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Впровадження інноваційних процесів відіграє важливу роль у сучасній світовій та 
інноваційній економіці, від частки інноваційно активних підприємтв, які фукнціонують в 
промисловості залежить ефективність національної економіки. Тому на нашу думку доцільно 
проаналізувати динаміку частки кількості інноваційно-активних промислових підприємств 
та дослідження зовнішні науково-дослідних робіт та впровадження нових технологічних 
процесів на промислових підприємствах. Згідно з отриманих даних статистистичного 
щорічника України[1]  дані для проведеного аналізу представимо в таблиці 1. 
Таблиця 1. 
Представлення вхідних даних для здійснення моделювання за період 2017-2019 
років[1]. 
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Частка кількості інноваційно-активних промислових підприємств (відсотків до 
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Візуалізацію динаміки показників, представлених в таблиці 1 представимо на рис.1.,2. 
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На рис. 1 ми спостерігаємо зріст частки кількості інноваційно-активних промислових 
підприємств на 0,1% за 2019 рік в порівнянні з 2018 та 2017 роками. 
 
 Рис. 2 Динаміка впровадження нових технологічних процесів за період 2017-2019р. 
 
На графіку 2 показано збільшення частки впровадження нових технологічних 
процесів. Ми отримуємо наступні дані: ріст відбувається в експоненціальній прогресії а, саме 
з кожним роком частка нових технологічних процесів більша в порівняні з минулим 
періодом. Показник 2019 року збільшився в порівняні з 2017 роком на 487 одиниць. 
Для більш детального аналізу даних мною були розраховані такі показники: 
Абсолютний приріст поділяється на базовий абсолютний приріст та ланцюговий 
абсолютний приріст[2].  
Базовий відображає зміну показника динаміки за певний проміжок часу. 
𝛿 = 𝑄 − 𝑄    (1) 
Зовнішні науково-дослідні роботи 
За 2018 1,3- 1,3=0; 
За 2019 1,4- 1,3=0,1; 
Показник базового абсолютного приросту за 2018 рік в порівнянні з 2017 не змінився, 
показник 2019 року збільшився на 0,1% в порівнянні з попереднім періодом. 
Впровадження нових технологічних процесів 
За 2018 2002-1831=171; 
За 2019 2318-1831=487; 
Спостерігаємо значний ріст показників по кожному році а саме у 2018 році 
збільшився на 171 одиницю та у 2019 році збільшився на 487 одиниць в порівнянні з 2017 
роком. 
Ланцюговий характеризує зміну показника за одиницю часу. 
δ ∕ = Q − Q   (2) 
Зовнішні науково-дослідні роботи 
За 2018 1,3-1,3=0 
За 2019 1,4-1,3=0,1    
Ланцюговий темп зростання також істотно не змінився, тільки в 2019 році ми 
спостерігаємо зростання на 0,1% ззовнішніх науково-дослідних робіт в порівнянні з двома 
попередніми роками. 
Впровадження нових технологічних процесів 
за 2018 2002-1831=171; 
за 2019 2318-2002=316 
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збільшилось на 171 одиницю у 2018 році та на 316 одиниць у 2019 році в порівнянні з 2017 
роком відповідно. 
Темп приросту 
Характеризує відносну швидкість або прискорення динаміки  
Базовий темп приросту 
𝑝 ∕ = (3) 
Базовий темп приросту за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком залишився незмінним, а 
за 2019 рік збільшився лише на 0,0768%. 
 Впровадження нових технологічних процесів 
за 2018 171/1831=0,093 
за 2019 487/2002=0,243 
На отриманих даних ми спостерігаємо що за 2018 рік показник базового темпу 
приросту становить 0,0933% а за 2019 рік 0,2432% 
На основі отриманих даних ми спостерігаємо що по ззовнішньо науково-дослідних 
роботах немає значних вкладень. В той же час по впровадженню нових технологічних 
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